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THE CASE FOR SECURITY*
as offered by the
AMERICAN BAR ASSOCIATION
ENDOWMENT






Home Office: Chicago, Illinois
0
Monthly cash sums of
$200 - $600
payable up to age 65 in the case of sickness-
lifetime in the case of injury in the event of
your total disability
Your choice of two plans-benefits may begin after
your disability of 1 month or 1 year
0
Premiums payable semi-annually
ALL BENEFITS ARE TAX-FREE TO YOU
'"he Case for Security".... this brochure contains full details of the
program and has already been sent to all members. Study your copy
carefully, it can mean the difference between security and privation to
your family should you be totally disabled.
AMERICAN BAR ASSOCIATION ENDOWMENT
1155 East Sixtieth Street * Chicago 37, Illinois
